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Fashion merupakan suatu bagian penting yang telah menjadi gaya hidup modern 
masyarakat sebagai media untuk mengkomunikasikan identitas diri dan juga sebagai 
tolak ukur dari status sosial di dalam masyarakat. Masyarakat semakin antusias dalam 
mengikuti perkembangan tren fashion yang ada termasuk di Kota Surakarta. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya beberapa event pagelaran busana yang diselenggarakan di 
Kota Surakarta. Namun sayangnya di Surakarta masih kurang tersedia sarana 
pengembangan fashion. Sebuah sarana pendidikan fashion yang memadai dirasa penting 
untuk mempelajari dan mengembangkan fashion. Perancangan interior Pusat Pendidikan 
Fashion di Surakarta ini menggunakan konsep Retro Kontemporer dengan mengusung 
tema tren era 80-an. Tren era 80-an ini diangkat dari maraknya kembali gaya fashion 80-
an. Penerapan pada perancangannya yaitu dengan ornamen dalam bentuk yang lebih 
sederhana (geometris), dan kombinasi warna-warna pastel atau warna-warna yang 
menyolok pada furniture, aksesoris interior dan beberapa elemen interior seperti lantai, 
dinding, dan ceiling.  
Kata kunci: fashion, pendidikan fashion, interior 
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Fashion is a crucial part that has been being a modern lifestyle for the society. It is used 
as a means to show personal identity and a benchmark in which someone’s social status 
is represented. People become more enthusiastic in following the development of fashion 
trend in Surakarta. It is proved by the fashion show events held frequently in Surakarta. 
Unfortunately, there is a lack of facility to improve fashion sector in Surakarta. It is 
considered as substantial to build a fashion education facility to study and develop 
fashion sector. Designing the interior of fashion education center in Surakarta uses the 
concept of  contemporary retro by applying 80s trend theme. This theme is derived from 
the rise of 80s fashion style. The design application is done by adding ornaments in a 
simple form (geometric), combination of pastel colors or bold colors in the furnitures, 
interior accessories and also some interior elements such as floor, wall and ceiling. 
Keywords: fashion, fashion education, interior 
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